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Sport als Medienthema: Eine erste Bibliografie. 
Zusammengest. v. Hans J. Wulff  
   
Die folgenden bibliographischen Listen sind eine erste Zusammenstellung der 
verschiedenen Beiträge, die den Sport als Thema und Partner der audiovisuellen 
Medien untersucht haben. In den Zugangsweisen und den Leitfragen oft höchst 
unterschiedlich, läßt sich dennoch ein Horizont erkennen, in den das Doppel von 
Sport und Medien - die einander befördern und formieren, die den Sport zu einem 
Spektakel transformieren und zugleich seine ökonomischen Potentiale sichtbar 
machen - einrückt.  
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